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1身の回りの外来種に対する小学生の認識についての一考察
─多摩川河原に繁殖する園芸植物の野生化を事例として─
A Study of Awareness of Nonnative Species for Elementary School Students:  















Many pet animals and garden plants that are familiar to elementary school students are nonnative species introduced 
from abroad. However it isn’t shown in the textbooks of elementary schools that invasive garden plants affect the biodi-
versity of native species. The purpose of this study is to find out how children perceive invasive garden plants. From a 
survey conducted by using the association method and the questionnaire method, some of respondents said that they un-
derstand that thriving invasive garden plants affect native species, whereas others said there’s no problem in invasive 
garden plants growing on the not-originated shorers of a river. These results indicated a need for biodiversity education 
to make children understand that garden plants of foreign origin should be grown in such a way that they will not spread 






















































































































































植物の形の特徴 23 44 21 39 38 
植物 4 13 9 0 0 
雑草 9 0 0 4 6 
生育する場所 38 25 19 30 14 
繁殖 21 9 17 0 32 
管理上の問題 4 0 22 0 0 
園芸植物 0 4 0 3 3 
外来種 4 0 0 9 0 
外来種に見えない 0 3 3 0 0 
違和感 0 2 0 0 0 
風景 0 0 0 9 13 
よく見る 3 4 1 8 2 
あまり見ない 2 0 5 16 3 
好ましい 12 27 10 10 17 
好ましくない 9 7 13 10 10 
その他 8 1 0 2 0 
連想語総数 137 139 120 140 138 
連想語種数 11 10 10 10 10 
平均連想語数 1.67 1.70 1.46 1.71 1.69 
 
 
























































































































































































a ～ eは図 1-a から 1- e に対応している
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 8.5 20.7 42.7 17.1 11.0
 75.9 16.5 7.6
 6.2 8.6 12.4 8.6 18.5 45.7
 74.4 7.3 8.5 9.8
 10.0 47.5 32.5 10.0








































































8.6％，庭と河原 12.4％，道路と河原 8.6％，河原 18.5％であり，わからないという回答が 45.7％
と半数近くを占めた。河原で生息することを肯定する回答は，河原 18.5％，庭と河原 12.4％，道
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